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เร่ืองการวัดความยาว และการชั่ง ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเกม
ประกอบการจัดการเรียนรูกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2555 จํานวน 24 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แผนการจัดการเรียนรู, แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตร แบบแผนการทดลองคร้ังน้ีเปนแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design และสถิตท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test Dependent 
ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู






การจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
คําสําคัญ : เกมประกอบการจัดการเรียนรู  ผลสัมฤทธิ์




The purpose of this research was to 
compare the learning achievement and attitude 
toward mathematics for measuring length and 
weight of grade 3 students with games learning. 
The sample used in this research were grade 3 
students of Sawasdeewittaya School, Khet 
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Wattana, Bangkok  in the first semester of 2012 
academic year. They were 24 students and they 
were selected by Simple Random Sampling. The 
instruments used in this study were 10 lesson 
plans, an achievement Test and an attitude 
toward mathematics questionaire. The research 
used One Group Pretest-Posttest Design. The 
statistics used for data analysis included mean, 
standard deviation and t-test Dependent. 
The results were as follows: 
1. Student’s learning achievement in 
mathematics for measuring length and weight of 
Grade 3 students with games learning was higher 
than before the experiment and significantly at 
the level .01 
2. Student’s learning attitudes toward 
mathematics for measuring length and weight of 
Grade 3 students with games learning was higher 
than before the experiment and significantly at 
the level .01   
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(ทรงศักด์ิ  ศรีกาฬสินธุ 2541: คํานิยม) และไมวายุคใด
สมัยใดคณิตศาสตรก็ยังคงมีความสําคัญเสมอ ในแง
ของชีวิตประจําวันนักเรียนตองใชคณิตศาสตรและ
เก่ียวของกับคณิตศาสตรอยูเสมอ เชน การดูเวลา การ
ซื้อขาย การกําหนดระยะทาง คณิตศาสตรยังใชเปน
พื้นฐานในการเรียนในระดับตอๆ ไปและเปนพื้นฐานใน











ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2550 และ 
2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นักเรียนมี
คะแนนเฉล่ียรอยละ 45.05 และ48.39 ตามลําดับ ซึ่ง
ในการประเมินท้ังสองปน้ีมีนักเรียนอยูในเกณฑท่ีตอง
ปรับปรุงสูงถึงรอยละ 33.66 และ31.78 ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาการประเมินในสาระท่ี 1 จํานวนและการ
ดําเนินการในปการศึกษา 2550 และ2551 น้ันนักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.34 และ53.41 ตามลําดับ 
และในสาระการวัดนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
46.59 และ46.03 ซึ่งจะเห็นไดวา คาเฉลี่ยของคะแนน
ในสาระการวัดมีแนวโนมลดลง (สํานักทดสอบทางการ 
ศึกษาแหงชาติ 2551: 8-9) ซึ่งแสดงใหเห็นวาสาระการ
วัดในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรน้ันไมประสบ




ผลสําเร็จทางการจัดการเรียนรูควรตองมี การพัฒนา  
การจัดการเรียนรูในสาระการวัดใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เน่ืองดวยในสาระการวัดน้ันประกอบไปดวยเน้ือหา
ตางๆ มากมาย เชน ความยาว ระยะทาง พื้นท่ี ปริมาตร 




ประถมศึกษาโดยตรง เชน การวัดสวนสูง การวัดส่ิงของ





ไดกําหนดใหนักเรียนเรียนในทุกระดับชั้น การเรียน  
การสอนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีสลับซับซอนและ
ละเอียดออน การบอกใหนักเรียน “จํา” และ “ทํา” ตาม
คําส่ังของ “ครู” ยอมไมเปนขอประกันไดวาเด็กไดเรียนรู 





ความสามารถและสติปญญาไมเทากัน (สมวงษ  แปลง







คณิตศาสตรหรือไมเพียงไร (ดวงเดือน  ออนนวม 2535: 
29) ซึ่งสอดคลองกับ  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2526: 
241-242) กลาววา การจัดการเรียนรูของผู เรียนใน
โรงเรียนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนเจตคติของ










โอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  
และตอเน่ือง (จรวยรัตน ขวัญรมย 2545: 41) ซึ่งสอดคลอง




ความรู กลาตัดสินใจดวยตนเอง จัดบรรยากาศใน ชั้นเรียน
ใหสนุกสนานไมเครงเครียดมีการใชเกม เพลง ฝก
สลับกันจะชวยใหเด็กสนใจในการเรียนดีขึ้น  
จากการสัมภาษณค รู ท่ีสอนในระดับชั้ น














































กระตุนความสนใจของเด็ก (สมวงษ  แปลงประสบโชค 




เพลิดเพลินดวย เด็กวัยน้ีจะชอบมากเปนพิเศษ ดังน้ัน 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับประถมศึกษานี้จึง
เปนการใชวิธีเลนปนเรียน เพื่อใหเด็กไมเบื่อหนาย    
การเรียนมองเห็นการเรียนเปนเร่ืองสนุก ทาทาย ไดรับ






จดจําไดนาน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ สําเริง งามขํา (2546: 










ตอวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการวัดความยาว และการชั่ง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชเกมประกอบ 
การจัดการเรียนรู 
 
















































ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีกําลังเรียนอยูใน ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา  2555 โรงเรียนสวัสดีวิทยา  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ 
จํานวน 3 หองเรียน รวมท้ังส้ิน 90 คน 
2. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2 ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยใน  
การสุม จํานวน 1 หอง จํานวน 24 คน 
3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก    
3.1.1 การจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร สาระท่ี 2 การวัด เร่ืองการวัด
ความยาวและการชั่งโดยใชเกมประกอบการจัดการ
เรียนรู 
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  
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3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม





1. กอนดําเนินการวิจัย ผูวิจัยนําแบบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการวัดความยาว และการชั่ง 
และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร มาใหกลุม
ตัวอยางทํา โดยใชเวลา 1 คาบเรียนเปนเวลา 50 นาที 
และนําคะแนนท่ีไดมาบันทึกผลเปนคะแนนกอนการ
ทดลอง 
2. ในการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยทําหนาท่ี
ดําเนินการสอนดวยตนเองโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ืองการวัดความยาว และการชั่ง โดยใชเกมประกอบการ






คร้ัง โดยใชเวลา 1 คาบเรียนเปนเวลา 50 นาที คะแนน
ท่ีไดเปนคะแนนหลังการทดลอง 





คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เร่ืองการวัดความ
ยาว และการชั่ง โดยใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู 
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง การ
วัดความยาวและการชั่ง มีคาความยากงายระหวาง 
0.20–0.80 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20–0.60 
และหาคาความเชื่อมั่น (ใชสูตร KR-20 ของคูเดอร       
ริชารตสัน) เทากับ 0.86 
3.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ 
และหาคาความเชื่อมั่น (วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา-Coefficient) 




1. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ
พื้นฐาน คาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
2. คํานวณคาสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานขอท่ี 
1 และขอท่ี 2 โดยใชสูตร t-test Dependent ผลการ
วิเคราะหขอมูล แสดงดังตาราง 
 





(คะแนนเตม็ 30) S.D. t P 
กอนเรียน 24 13.21 3.59 7.429** .000 หลังเรียน 24 21.42 5.70 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

















(คะแนนเตม็ 30) S.D. t P 
กอนเรียน 24 65.42 4.83 
6.491** .000 หลังเรียน 24 72.33 2.51 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 




.01 น้ันคือ คือ นักเรียนท่ีใชเกมประกอบการจัดการเรียนรู
หลังการจัดการเรียนรูมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร     
สูงกวากอนการจัดการเรียนรู  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน





























งานวิจัยของ, เจฟฟรียีส (Jeffryis. 1969: 113-117), ฮารท 
(Heart. 1977: 4194-A), บุญโชติ  นุมปาน (2538: 73-74), 
อัญชลี  บุญถนอม (2542: 58), สําเริง  งามขํา (2546: 46), 
จินตนา วงศามารถ (2549: 72) ซึ่งอภิปรายผลไดดังน้ี 
 







การเ รียนรู ร วมกับ ผูอื่ นซึ่ งสอดคลองกับ  ณัฐวุฒิ         










โดยไม รู สึกว า เปน ส่ิง ท่ีน า เบื่ อหนายแตอย างใด 





















































เทากับ 65.42 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟรานซิส
(Francis. 1971:1333-A) : นลินี ทีทองคํา (2541: 98): 












































ความสามารถ เด็กเกง เด็กปานกลาง และเด็กออนรวมกัน
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